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M E M O R I A 
DEL 
B A N C O D E A R A G O N 
T E R C E R EJERCICIO 
1912 
Consejo de ñdministración 
Presidente. . limo. Sr. Conde de Bureta 
Ficepresídeníe. Excmo. Sr. Marqués de Arlanza 
V O C A L E S 
D. Basilio Paraíso 
D. Leopoldo Lewin 
D. Ricardo Lozano 
D. Francisco Viiiarro.ya 
D. T o m á s Castellano 
D. J e s ú s Elorz 
D. J o s é Alfonso 
D. Antonio Por to lé s 
D. J o s é Sancho Arroyo 
D. Pedro Bergua 
D. J o s é María Fraile 
E N H U E S C A 
D. Antonio Pérez Solana 
D. Luis Lalaguna 
D. Mariano Pelayo 
D. Leandro Pérez 
D. Raimundo Vilas 
M e m o r i a 
que el 
Consejo de Administración del Banco de nragon 
presente! a la 
Junta general o rd ina r i a de nec ion i s t a s 
del 9 de Febrero de 1913 
S e ñ o r e s ^ c c í o n i s í a s : 
El Consejo de Administraeión del Banco de Aragón, de conformidad con 
lo dispuesto en sus Estatutos, os convoca a Junta general ordinaria para daros 
cuenta de las operaciones realizadas y de los resultados obtenidos durante el 
ano de 1912. 
Somete a vuestra aprobación el Balance en 31 de Diciembre de dicho 
año, la cuenta de Ganancias y Pérdidas y la aplicación del saldo dé bene-
ficios. 
El movimiento y desarrollo de todas las operaciones del Banco ha tenido 
importante aumento durante el tercer ejercicio, según se desprende de los da-
tos comparativos que se acompañan a esta Memoria. 
Las sumas confiadas al Banco por sus clientes y que figuran en los Ba-
lances bajo los epígrafes de Cuentas corrientes, Imposiciones e Imponentes de la 
Caja de Ahorros, ascendían en 30 de Diciembre de 1911, a Ptas. 3.627.407'50 
Importan en 31 de Diciembre de 1Q12 J> 6.820.72570 
Aumento obtenido durante el año. Ptas. 3.193.318'20 
o sea el 88<03 % dato esencial en la vida del Banco, cuya cifra refleja cla-
ramente el arraigo y confianza que va adquiriendo nuestro Establecimiento. 
Beneficios 
También han aumentado los beneficios obtenidos este año, en consonancia 
con los mayores recursos con que ha trabajado el Banco. 
Hay que hacer presente que de los beneficios corrientes se han destinado 
Pesetas 23.888*92 a reducir la valoración de los títulos de la Cartera del Banco, 
caso que puede considerarse como extraordinario. 
Sin esta deducción, el aumento de los beneficios de este año sobre el 
anterior hubiera sido de Ptas. 42.808£45 en vez de las 18.919'53 que apare-
cen a continuación. 
Año de 1911 
Beneficios totales incluido remanente del ejer-
cicio anterior Ptas. 266.242<45 
Baja por intereses, gastos, corretajes, etc., etc. » 144.539*65 
Beneficios líquidos. Ptas. 121.702*80 
Año de 1912 
Ptas. 381.07173 
» 240.449*40 
Ptas. 140.622*33 
La mayor proporción que existe en las bajas de este año con respecto 
al anterior prescindiendo de la deducción hecha en los valores, obedece al 
mayor interés que se ha abonado a las cuentas corrientes e imposiciones, y 
al natural aumento de gastos generales. 
El Consejo os propone acordéis la siguiente distribución del saldo de utili-
dades que asciende a Ptas. 140.622<33 
Amortización de gastos de instalación, constitución, mobiliario 
e indemnización de traspaso, 5 % sobre su importe . . Ptas. lO.SST'Só 
Impuesto de utilidades 12,60 70 s/ Ptas. 126.372<96 . . . » 15.923*00 
Impuesto de timbre de negociación s/ las acciones . . . » l.SOO'OO 
Impuesto s/ los dividendos repartido y a repartir 3-30 % 
s/ Ptas. 80.000 menos el 1 0/0 de cobranza . . . . . » 2.61 S'óO 
Dividendo de 4 % libre de impuestos: 
2 % repartido a cuenta en 1.° de Julio . . Ptas. 40.000 
2 % a repartir » 40.000 Ptas. SO.OOO'OO 
a Fondo de reserva » 20.000t00 
Participación del Consejo 5 % s/ Ptas. 137.260<82 . . . . » 6.863<04 
Participación del Consejo local de Huesca » 582*94 
Remanente para el próximo ejercicio » 1,951'89 
Ptas. 140.622*33 
De no mediar la mencionada deducción hecha en los valores de Cartera 
el Consejo os propondría mejorar el dividendo, aún con ella, los beneficios 
alcanzados permitiría elevarlo, pero como medida de prudencia opina aquel 
que debe atenderse a nutrir el Fondo de reserva con preferencia a subir el 
dividendo. 
Movimiento general 
El del ejercicio de 1911 fué de Ptas. 200.818.285'15 
1912 ha sido de » 305.082.232*05 
Aumento. Ptas. 104.263.946*90 
Balance 
El de 30 de Diciembre de 1911 importó Ptas. 27.957.615*51 
» 31 » 1912 asciende a . . . . . » 37.930.520*15 
Aumento. Ptas. 9.972.904*64 
laja y Banco de España 
El movimiento y saldos de estas cuentas está representado por las s i -
guientes cifras: 
Movimiento Saldos 
Ejercicio de 1911 Ptas. 98.282.466< 11 
» 1912. . . . . . . » 141.247.171^0 
Aumentos. Ptas. 42.964.705'69 
Ptas. 711.291*46 
» 1.312.77372 
Ptas. 601.482'26 
M O V I M I E N T O 
Ejercicio de 1911 Ejercicio de 1912 
Efectos de comercio regis-
trados. . . . . . . . 75.633 por Ptas. 25.584.204<96 
3.891 Giros expedidos por el Banco 
Cupones adquiridos. . . . 
Valores . 
TOTALES. . 79.524 por Ptas. 34.943.060'12 
5.457.898<05 
114.125*27 
3.786.83r84 
76.100 por Ptas. 30.160.809<22 
5.435 » » 9.301.079*86 
129.640*76 
_— 5.384.137*76 
81.535 por Ptas. 44.975.667*60 
Aumento. 2.011 efectos por Ptas. 10.032.607*48 
Saldo de la cuenta de Cartera en 30 Diciembre de 1911 . . Ptas. 2.283.286*91 
31 » 1912 . . » 3.900.305*74 
Aumento. Ptas. 1.617.018*83 
Como en años anteriores, se publica un estado con el detalle de los títulos 
propiedad del Banco. 
A consecuencia de ios sucesos internacionales últimamente acontecidos y 
de la carestía general del dinero, la mayor parte de los valores mobiliarios y 
especialmente los cotizados en las Bolsas extranjeras, han sufrido durante el 
año alguna depreciación. Esta, que por la solidez de los que constituyen nues-
tra Cartera no nos afectó grandemente, ni aun en los momentos más álgidos 
de crisis, ha quedado reducida a escasas proporciones por propia reacción ele 
los mismos, siendo además contrarrestada con la aplicación de parte de los 
beneficios como anteriormente se dice. 
Cuentas corrientes de crédito 
En ei ejercicio de 1911 . . 
» » » » 1 9 1 2 . . 
Aumento. 
Movimiento 
Ptas. 15.254.384<64 
» 22.303.6ól '20 
Saldos 
Ptas. 2.187.183'22 
» 2.639.120'24 
Ptas. 7.049.276í56 Ptas. 451.937^2 
Giros a cargo del Banco 
Los expedidos en el año 1911 fueron . . . . 2.419 por Ptas. 2.547.221'30 
» p » 1912 » . . . . 2.935 » » 2.626.587(47 
Aumento. . . 516 Ptas. 79.366'17 
Corresponsales 
Importan los cargos en 1911 Ptas. 40.277.196'66 
» » » » 1912 » 56.384.709'96 
Aumento. . . Ptas. 16'107.513'30 
Se abonaron en 1911 . . . . . . . . . . . . . Ptas. 40.168.374'35 
» 1^12 . . . . » 56.204.622'23 
Aumento. . . Ptas. 16.036.247'88 
Préstamos sobre valores y reports 
En el ejercicio de 1911. 
1912. 
Movimiento 
Ptas. 1.086.025'00 
» 5.946.589'54 
Saldos 
Aumento. Ptas. 4.860.564'54 
Ptas. 157.875'00 
» 586.484'67 
Ptas. 428,609'67 
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Cuentas corrientes a la vista, eonsignaeiones e imposiciones 
M O V I M I E N T O 
Ejereieio de 1911 Ejercicio de 1912 
Cuentas corrientes Ptas. 31.766.155'58 
Consignaciones » SS.PyS'TS 
Imposiciones . . . . . . » l.ló8.793<46 
Ptas. 32.988.922t79 
Ptas. 54.925.528<68 
» . 133.637<81 
2.165.462t98 
Ptas. 57.224.629t47 
Aumento Ptas. 24.235.706'68 
Saldos 
Ejercicio de 1911 
Cuentas corrientes . . . . . . Ptas. 1.888.238'02 
Consignaciones » 13.862'25 
Imposiciones 737.20470 
Ptas. 2.639.304í97 
Ejercicio de 1912 
Ptas. 3.712.997í78 
17.01^25 
» 1.346.570(20 
Ptas. 5.076.580'23 
Aumento Ptas. 2.437.275í26 
Caja de Ahorros 
El saldo en 30 Diciembre 1911 ascendía a Ptas. 988.102<58 en 1.000 libretas 
31 » 1912 » » 1.761.15772 » 1.537 
Aumento. Ptas- 773.05544 por 537 
Por separado se publica el estado con detalle del movimiento mensual 
de esta cuenta cuyo constante progreso da una idea muy satisfactoria del 
hábito al ahorro que se va extendiendo en esta Región. 
Bienes inmuebles 
Casa para el Banco 
un Persuadido este Consejo de la conveniencia de que el Banco posea 
inmueble construido de nueva planta adecuado a sus necesidades y emplazado 
en sitio céntrico, adquirió la casa num. 54 del Coso de esta Ciudad con el 
propósito de construir en el solar que ocupa, un nuevo edificio destinado a 
domicilio social. 
El saldo de esta cuenta o sean Ptas. 234.563<25 está representado por 
el coste de dicha casa Ptas. 225.000 y los gastos de derechos reales y timbre 
satisfechos. 
Gastos de instalación, mobiliario y constitución 
Los saldos de estas cuentas figuran reducidos con la amortización que se 
aplicó el año anterior. 
Valores y efectos en depósito y garantía 
En el ejercicio de 19] 1 . 
» 1912 . 
Aumento. . . 
Movimiento 
Ptas. 37.019.661'89 
» 49.119.928,17 
Ptas. 12,100.266'28 
Saldos 
Ptas. 17.843.433<89 
» 23.741.492(31 
Ptas. 5.898.058<42 
Sucursal de Huesea 
Ha desarrollado sus operaciones en términos satisfactorios, ensanchando el 
círculo de sus relaciones y habiendo llegado a aportar modestos beneficios 
después de cubrir todas sus atenciones. 
El Consejo local de esta Sucursal merece el reconocimiento del Banco 
por el celo e interés demostrado en su gestión. 
R e n o v a c i ó n del Consejo 
En virtud de lo estatuido y previo sorteo celebrado, corresponde cesar en 
su cargo de Consejeros a los Sres. Marqués de Arlanza, D . Ricardo Lozano, 
D . Basilio Paraíso y D . Leopoldo Lewin. 
I 
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La Junta general proveerá dichas vacantes nombrando nuevos vocales o 
reeligiendo a los salientes. 
El Consejo cumple un grato deber haciendo mención especial del Direc-
tor D. Alberto Carrión, a cuyo celo, iniciativas e inteligencia se debe en 
parte muy principal el desarrollo y rápido afianzamiento de nuestra Sociedad. 
Todo el resto del personal del Banco con su habitual asiduidad ha desem-
peñado sus respectivos cargos a completa satisfacción de este Consejo. 
C o n c l u s i ó n 
En virtud de lo expuesto el Consejo propone a la Junta general: 
1. ° La aprobación de esta Memoria y Balance de 31 Diciembre 1912. 
2. ° Que acuerde la distribución de los beneficios en la forma propuesta 
por este Consejo. 
3. ° Que provea las vacantes del Consejo por cesación en sus cargos 
de los Sres. Marqués de Arlanza, D . Ricardo Lozano, D . Basilio Paraíso, 
y D . Leopoldo Lewin. 
Zaragoza 31 Diciembre de 1912. 
E l Presidente del Consejo de Administración, E! Conde de Bureta, 
E l Vicepresidente, El M a r q u é s de ñúznici.— Vocales: Basilio Para í so , — Leo-
poldo Lewin. — R i c a r d o Lozano. — Francisco \?iliarroya. — T o m á s Castellano. — J e s ú s 
E l o r z . - J o s é Alfonso. -Anton io P o r t o l é s . — J o s é ¿ a n c h o A r r o y o , P e d r o Bergua. 
J o s é M.a frite. — Director Gerente, Alberto Cm\òn. -~ Secretario, J o s é Vela. 
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B A L A N C E general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1912 
A C T I V O 
Caja. • • 1.043.96^32 
Banco de España 268.809'40 
Cartera de efectos 1.295.107'17 
Id. de Valores . 2.605.198*57 
Corresponsales 822.665*28 
Cuentas corrientes de crédito 2.639.120<24 
Préstamos sobre valores y Reports 
Bienes inmuebles 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Mobiliario y cajas de seguridad 
Gastos de constitución, instalación y traspaso 
Gastos generales y sueldos • 
Diversas cuentas 
Accionistas 
Dividendo a cuenta 
N O M I N A L E S 
Valores en depósito 16.044.719'39 
Valores en poder de corresponsales 1.776.463'50 
Garantías 5.920.309'42 
TOTAL PESETAS 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de Reserva 
Cuentas corrientes . . . , 3.712.997*78 
Corresponsales , 666.905*37 
Consignaciones voluntarias en efectivo . 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Acreedores por cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones dividendos y amortizaciones por pagar 
Efectos a pagar , . . . 
Diversas cuentas • 
Ganancias y pérdidas 
N O M I N A L E S 
Acreedores por depósitos en custodia * . . 15.004.369*39 
Acreedores por depósitos necesarios 1.040.350 > 
Id. id. id. en poder de corresponsales 1.776,463*50 
Depositantes de efectos en garantía . 5.920.309*42 
TOTAL PESETAS 
El Presidenic deS Consejo de Adminisfracién, 
Conde de Bureta. 
Pesetas 
1 .312 773 
3.900 305 
3 . 461 785 
586 484 
234 563 
57 211 
55 820 
161 936 
00 000 
1 .378 146 
3 . 000 000 
40 000 
14 . 189 027 
23 .741 492 
37 . 930 520 
5 . 000 000 
40 000 
4.379 903 
17 012 
346 570 
761 157 
41 309 
21 567 
10 453 
430 430 
140 622 
14 .189 027 
23 . 741 492 
37, 930 520 
84 
31 
15 
15 
25 
20 
72 
56 
83 
96 
84 
33 
84 
31 
15 
72 
74 
52 
67 I 
25 I 
40 
87 I 
40 I 
00 
27 i 
El Director Gerente, 
Alberto Camión. 
El Contador, 
J . C o r t é s . 
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E X T R A C T O D E L A C U E N T A 
D E 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S 
UTILIDADES 
Remanente del ejercicio anterior Ptas. 3.361'51 
Intereses de valores • • » 99.187'60 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports . . » 149.562'29 
Cambios y comisiones * » 50.012'10 
Giros . . • » 3.363'56 
Beneficios en descuento y Banca » 73.886'37 
Derechos de transferencia de acciones » 361'00 
Cajas de alquiler. . f . . . . . » 1.337'30 
, V; Ptas. 381.071'73 
BAJAS 
Intereses de cuentas .corrientes . . . Ptas. 53.476'81 
Intereses por imposiciones y Caja de 
Ahorros . . . > 60.754'20 
Corretajes . . ; » 4.600'07 
Partidas fallidas » 138'72 
Pérdida en valoración de títulos. . . » 23.888'92 
Gastos generales y sueldos . . . . 97.v590'68 » 240.449'40 
Beneficios líquidos. . , . . . . Ptas. 140.622'33 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1912. 
V . " B.0 
El Presidenta del Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n , E | Director 
El Contador, 
MI Conde, fíe Bureía. i b e r i o Carrión. J . C o r í e s . 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
RELACIÓN NOMINAL 
DE LOS 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1912 
Acérete y Lavilla 
Acérete y Maicas 
Acero y Berges 
Acín y Laguna 
Aguirre 
Aguirrebengoa y Alzóla 
Agudo. . . . 
Agudo. . . . 
Aisa y Urra . . . 
Albareda y Manguez 
Albizú y Salvide . . 
Alfonso y Pradas . 
Aldaz y hermano. . 
Aldaz y Orguin 
Aldaz y O r g u í n 
Aldaz y Orguin 
Alsina y Dalmau . . 
Anza y Mendiburu . 
Aramburu . . . . 
Aramburu y D u p ó n s 
Aramburu y D u p ó n s 
Arana y Arregui . . 
Aragüés y Bosqued . 
Archanco y Portal . 
Ardanuy y Fondevila 
Arraiza y Baleztena . 
Arraiza y Baleztena . 
Arratibel y Burgada. 
Arratibel y Burgada. 
Arétio y Urizán . . 
Aretio y Zumaeta. . 
Francisco . 
Juan Antonio 
Filomeno . 
R a m ó n . . 
Santos . . 
A d r i á n . . 
Camino . 
Domingo . 
Fi lomeno . 
Teodoro . 
Juan. 
J o s é . 
Miguel 
Miguel 
Fermín 
Martín 
Pedro 
Pío . 
Víctor 
Julio. 
Luís . 
Pedro 
Josefa, 
y Ramón 
Cornelio . 
Jenaro . . 
María . . 
Pedro José 
Pedro . . 
T o m á s . . 
Bar tolomé. 
Francisco . 
María 
Cris t 
Fuentes de Gi loca . . . 
» 
Ateca 
Sandiniés. . . . . . . 
San Sebas t ián 
Zumárraga 
Pamplona 
San Sebast ián 
Caspe . . . 
San Sebas t ián 
Zaragoza. . 
Pamplona . 
Anza . . . 
Zaragoza. . 
San Sebast ián 
Pamplona . 
Zaragoza . . 
San Sebast ián 
Zaragoza 
Pamplona . . . . 
» , . . . 
San Sebas t ián . . . 
» . . . 
Vitoria 
Suma y sigue. 
Acciones 
12 
12 
10 
12 
10 
50 
80 
50 
2 
3 
10 
215 
2 
40 
20 
20 
3 
20 
10 
3 
3 
60 
150 
20 
10 
5 
5 -
8 
6 
10 
10 
871 
Arisqueta y Arteagabeitia. . . Genoveva. 
Arias y Villanueva Manuel de 
Arnal y Toda Fausto . 
Arroyo y Busto Pedro . 
Arroyo y Ruiz Zorril la. . . . Lu is . . 
Arrué y Leunda . . . . . . José M.íl 
Arsuaga y Oarayalde . . . . Nicasio. 
Arsuaga e Izaguirre Francisco 
Arsuaga y Peñagar i cano . . . Bernardino . 
Arsuaga e izaguirre María Sa lomé 
Astrain e Irujo Francisco 
Aybar y Mayayo Cesá reo 
Ayestarán y Elósegui . . . . J o s é . . 
Azcárate y Lana • C e c i l i o . 
Azcoit i y Ferrer J o s é . . 
Aznar e Ireta Abelardo 
Aznar y Lázaro Justo . 
Azpiazú e Ibargurén . . . . Fe rmín . 
Suma anterior. 
Bilbao 
Zaragoza . . . . 
San Sebast ián 
Tafalla. . . . . 
Zaragoza . . . . 
Rentería . . . . 
Pamplona. . . . 
Zaragoza . . . . 
Plasència de Jalón 
Bardallur . . . . 
San Sebastián . . 
Acciones 
871 
24 
24 
1 
10 
12 
20 
25 
20 
34 
10 
16 
1 
20 
172 
22 
10 
7 
20 
B 
Bailo y Lafita . Manuel. . 
Baleztena y M u ñ a g o r r i . . . . Joaqu ín . 
Banco Guipuzcoano 
Baras y M i r a n d a . . . . . . Clemente . 
Bardavío y C a m p r o v í n . . . . Joaquin 
Barinaga y Murua . . . . Hermenegild 
Barreiro y Tejada . . . . , M i g u e l . . 
Barrióla y Aguirre Gaspar. . 
Barril y Aymar Juan. . . 
Barril y Aymar • Sebast ián . 
Beguiristain y Errazti . . . • José Antonio 
Beiner y Schiffmann . . . Pablo . . 
Belio y Ubieto Sixto . . 
Benedet y Uguet. . . . . . Juan. . . 
Beraza y Altuna José M."'1 . 
Berdún y Andreu Mariano . 
Bergua y Urieta Pedro . . 
Bernad y Mateo Manuel. . 
Betrián y Rubio Faustino . 
• 
Bieisa y Fortea Joaquín . 
Bizcarrondo y Erquicia. . . . Pío . . . 
Blanco e Izquierdo J o s é . . . 
Blas y Zapater •• . Lu i s . . . 
Blasco y Escanero Luis . . . 
Zaragoza . . 
Pamplona 
San Sebast ián 
Jaca. . . . 
Zaragoza . . 
Pamplona 
Vitor ia . . . 
San Sebastián 
Zaragoza . . 
San Sebastián 
Jaca. . . . 
Zaragoza. . 
San Sebastián 
Lanaja. . . 
Zaragoza . . 
Terue l . . . 
Calatayud 
Zaragoza . . 
Madrid . . 
Zaragoza. . 
Huesca 
Suma y sigue . 
5 
10 
100 
11 
10 
50 
29 
18 
3 
23^  
12 
50 
10 
40 
20 
111 
20 
37 • 
10 
50 
5 ^ 
16 
2 i 
TQÓT 
Blesa y Belío 
Bonell y Sánchez León 
Bosqued y Quitarte Ignacio 
Bravo y Folch Julio. 
Brunet y González Agustín 
Bueno y Alcañiz Cosme 
Buerba y Otín Rafael 
Burbano y Oenzor Antonio 
Burgos y Carrascal Angel 
Buset y Corbera Juan. 
Butiña y Sarquella José . 
Suma anterior. 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza . ; 
Plasència de j a l ó n . 
Zaragoza . . . . 
Pamplona 
A c c i o n e s 
1.964 
4 
3 
24 
44 
5S 
2 
5 
3 
7 
52 
41 
Cabanilias e Jbarz 
Cabeza y Zabaleta 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Calisalvo y Calisalvo . . . . 
Calisalvo y Calisalvo . . . . 
Calisalvo y Calisalvo . . . . 
Calisalvo y Calisalvo . . . . 
Callizo y Embarba 
Cambra, Viuda de Rufas . . . 
Camio y López 
Carasa y Vivanco 
Carderera y Almudevar . . . 
Carr ión y Garmendia . . . . . 
Casado y García. . . . . . 
Casanava y Claver 
Castellano y Echenique . . . 
Castell y Salazar. . . . . . 
Castillón y Tena 
Ceballos y Urrutia 
Cerrada y Martín 
Chango y Galar 
Cidrián y Salanueva . . . . 
Clavería y Lacambra . . . . 
Clavero y Balaguer 
Climent y Terrer ', 
Co l l y Martínez 
C o m p a ñ í a Seguros «El Norte» . 
C ò r d o v a y Franco 
Cuadrado . 
Carlos . 
Josefa . 
Eulalia . 
Francisco 
Juan. . 
Manuela 
Felisa . 
María . 
Alfredo. 
María . 
Joaquín 
Alberto. 
Marceliano 
Desiderio 
Tomás . 
Julia. . 
Manuel. 
Ramón . 
Pío . . 
Lorenzo 
Benita . 
M i g u e l . 
Mariano 
Enrique 
Joaquín 
Francisco J. 
Francisco P. 
Zaragoza 
Vitoria. . . 
San Sebast ián 
Zaragoza. . 
Barbastro. . 
San Sebast ián 
Madrid . . 
Zaragoza . . 
Vitoria. . 
Pamplona 
Zaragoza. 
Graus . . 
Zaragoza. 
San Sebast ián . . . 
Zaragoza 
San Sebastián . . . 
Suma y sigue. 
15-
3 
58 
10 
10 
10 
10 
8 
6 
12 
29 
10 
50 
3 
25 
100 
S 
25 
í> 
5 
8 
12 
2 
3 
3 
5 
20 
40 
60 
2.757 
Suma anterior. 
Acciones 
2.757 
Delvos y Urrutigoiti 
Delgado y Almor 
Delgado y Pascual 
Delgado y Buril lo 
Delgado y Burillo 
Diaz y G a s c ó n . 
Dihinx y Azcárate 
Dolz y M o r . 
Dolz y M o r . 
Duaso y Lacom 
Duch y Bertrán 
Duch y Usón . 
Echenique y Casanova . . 
Edo e Izquierdo 
Egido y Rodr igo . . . . . 
Eguía y Elizarán 
Eguía 
Eguía y Elizarán 
Eizaguirre, V iuda de Vegl isón 
Elizarán y Romero . . . . 
Elizarán y Sarobe . . . . 
Elorz y Elorz • 
Elorz y Tainta 
Elosegui y Petit Jean . . . 
Ena y Valenzuela . . . . 
Ena y Valenzuela . . . . 
Erquicia y Macazaga . . . 
Ervina y Eguiluz 
Escala, V iuda de Irastorza . 
Escudero y Royo 
Escudero y Vargas . . . . 
Espín y Alfonso 
Espín y Alfonso 
Espín y Alfonso . . . . . 
Espín y Bardagí 
Espoy de Miret 
Estada y Benedí 
Estada y Benedí 
Estada y Benedí 
P r ó s p e r o 
Francisco 
Joaquín 
María . 
Carmen 
M i g u e l . 
Pascual 
Aurelio. 
Conrado 
Mariano 
R a m ó n . 
l o s é . . 
E 
Miguel de 
R a m ó n . . 
Wenceslao 
Juan J. . 
Faustino . 
Ignacio. . 
Ceci l ia de. 
Antonia . 
Micaela . 
Jesús . . 
Paula . . 
Alberto. . 
Joaquina de 
Mariano de 
Nicolasa 
Pablo . 
María . 
Manuel . 
Fernando 
Eladia . 
Francisco 
Roger . 
Francisco 
R i t a . . 
Clara . 
Servando 
Teresa . 
San Sebast ián 
Zaragoza . . 
Alcañiz . . 
Zaragoza. . 
Forniche Alto 
Tauste. 
Huesca 
Ayerbe. 
Zaragoza. . . 
Puebla Valverde 
Zaragoza. . . 
San Sebastián . 
Zaragoza 
San Sebastián 
Zaragoza. . 
Madrid . . 
Vitoria. . , 
San Sebast ián 
Zaragoza. . 
Oliete . 
Zaragoza 
Oliete . 
Zaragoza 
20 
300 
8 
7 
3 
20 
3 
3 
5 
5 
2 
3 
2 
10 
37 
85 
41 
25 
15 
170 
150 
50 
20 
3 
22 
50 
10 
10 
25 
20 
3 
7 
3 
5 
10 
3 
3 
3 
Suma y sigue 3.923 
Estada y Lian- ; • 
Esteban y Balfajon . 
Esteban y Pérez . • 
Esteve y Dalmases . 
Francisco . 
Macario . 
Dámaso . 
R a m ó n . . 
Suma anterior 
Zaragoza. . 
Maluenda. 
Calatayud. 
Acciones 
3.923 
5 
3 
6 
5 
Pandos y Martín. . 
Eauquier y Elcaso . 
Fernández y Navarrete 
Fernández y Navarrete 
Ferrán y Raso . 
Ferrando y Pradas 
Floria y G i l . . 
Forcada y Carbó 
Forcada y Carbó 
Fraile y Ruiz . 
Francés y Oliván 
Vicente. 
Ecequiel 
Antonio 
Joaquín 
Antonino 
Félix . 
Juan Manuel 
Clara . . 
Magdalena 
José María 
José . . . 
Zaragoza 
Borja . 
Zaragoza 
Calatayud. 
Zaragoza. 
3 
3 
5 
10 
3 
12 
2 
7 
3 
100 
3 
G 
O à W a r r o y Eceiza . . . . Antonio 
Galbete y Campion 1 ^ 1 " . 
Oambod, Viuda de Lafita. . Soledad 
Oárate y Clavero J"an Jose 
Garda Julián Agustin 
Gaudó y Sancho • 
Gaztambide y Zapata . . • • Jose- * 
G i l y Arias FeliPe 
Gimeno y Franco . . • • Florencio 
Gines y Ginés Gregorio 
Gómez y Pérez Eugenio 
González e hijos Ecequiel 
Goñi y Urniza Tomas . 
Gorospe e Iturbe Rufino . 
Gracia y Alduain Salvador 
Gracia y Marco Jose ' ' 
Gracia y Oliete Bernardin 
Guelbenzu y Sánchez . . • • Miguel M a n a 
Guillén y Mondría T o m á s . 
Gorostidi y Balda Ignacio. 
González y Ayala Antonio 
Guiu y Vallabriga . . . • • Carlos . 
San S e b a s t i á n . . 
Pamplona. . . . 
Fuentes de E b r o . 
Z a r a g o z a . . . . 
Caspe . 
Zaragoza 
Acered. 
Zaragoza 
Teruel . 
Zaragoza 
San Sebas t ián 
Ga l lu r . . . 
Zaragoza. . 
Cascante . . 
San Sebas t ián 
Vitoria. 
Caspe . 
Suma y sigue 
45 
10 
37 
10 
105 
3 
3 
10 
12 
100 
2 
3 
5 
4 
3 
2 
3 
60 
5 
15 
15 
40 
4.585 
Suma anterior. 
A c c i o n e s 
4.585 
H 
Hampf y Sowazki Gui l le rmo. 
Helzel José Antonio 
Herrero e Iñigo Dolores . 
Herrero y Riva 
Herrero e Iñigo . . . . . . J o s é . . . 
Higuera y Bellido, M a r q u é s de 
Arlanza . Lu i s . . . 
Hijos de Manuel Gutiérrez . . 
Hijos de Juan Saez 
Huarte de Zozola A n a . . . . 
Hundt y Schmidi J o s é . . . . 
Epila . 
Vi tor ia . 
Zaragoza 
L o g r o ñ o . 
Zaragoza 
Bilbao . . . . . 
Pradoluengo . . 
San Sebast ián . . 
Diedorf (Eichofeld) 
2 
100 
12 
30 
12 
300 
30 
10 
15 
3 
íbarra y Rodr íguez Eduardo 
Ichaso y Vil larroya Pilar. . 
Irastorza y Escala J o s é . . 
Iribarren y Fernández . . . . Miguel . 
Irigoyen y Torres J o s é . . 
Irurzún y Arregui Irene . 
Izuzquiza y Arana R o m á n . 
Zaragoza 
San Sebastián 
Pamplona 
Zaragoza . . 
San Sebast ián 
Zaragoza . , 
3 
i a 
10 
50 
3 
20; 
25 
Jimeno y Losa Teodoro . . . Zaragoza. 
Jo rdán y Ci r i a María . . . . 
Julián, Barón de Escriche. . . Anselmo . . . » 
Junyent . . . . . . . . . R a m ó n . . . . Pamplona. 
K 
Kremer y Seibel . . . . . . Guil lermo. Remscheid 
15 
3 
12 
20 
40 
Laborde C h . A . 
Lacadena, Marqués de Lacadena. Ramón . 
Lacarte y Anzano . . . . . Mateo . 
Laffite y Ruiz Gabriel 
Lafuente y Antón . . . . . Antonio 
Laín y Larralde Pedro . 
Lalaguna y Sanz Joaquín 
Landa e Iriarte Dionisia 
M.a de 
San Sebastián 
Zaragoza. . 
San Sebastián 
Zaragoza. . 
Huesca . . 
San Sebastián . . . 
Suma y sigue . 
20 
80 
3 
2 
m 
i c o 
12 
7_ 
5.607 
A a c i o n e s 
Lanzarote y Artieda . 
Larache y Aguirre . 
Larroque y Peyrafita 
Lasierra y Purroy . 
Lauznaga y Sagardia 
«La Vasconia». . . 
Lavilla y Esteban . 
Lavilla y Pérez . . 
Lewin y Anser. . . 
Lewin de Aguinagalde 
Lewin de Aguinagalde 
Liria y Landa . . . 
Llatjós y Prunés . " . 
Loaso y O r ú s . . • 
Loidi y Zuiaica . . 
López F e r n á n d e z de H e 
Conde de Bureta . 
López y Franco . . 
López y Martínez. . 
López y Merchante . 
Loscertales y Navarro 
Lostao y S o l ó r z a n o . 
Lozano y G a r c í a . . 
Lozano y Monzón . 
Lozano y Monzón 
ia 
Francisco . 
Jenaro . . 
Isabel . . 
Melchor . 
M i g u e l . . 
Francisca . 
Amal ia . . 
Leopoldo . 
Luisa . . 
G u i l l e r m a . . 
Pedro Anton io 
Juan -
Fidel . . . 
Vicente. . 
Antonio . 
Francisco . 
Francisco . 
C á n d i d o . 
Jenaro . . 
Blas. . . 
Francisco . 
Ricardo 
Germán 
Machiñena . . • • • 
Madurga y Calahorra . 
Mairal y Maira l . . 
Marca y Sierra . • • 
Marco y Pueyo . • • 
Marco y Vel i l la . . • 
Marín y Diez . . • • 
Marqueta y Cabello. . 
Martín y Alonso . . • 
Martín y Romero. . • 
Martí y Santisteban . . 
Mayayo y Pueyo. . • 
Mayner y Santolaria. . 
Maza, Viuda de Berges 
Maza y G i m é n e z . . . 
Mercier y Landaida . • 
Merino y García . . • 
Clemente 
Domingo 
Gaspar. 
Francisco 
Mariano 
Malaquías 
Bonifacio 
Eduardo 
Telesforo 
Heliodoro 
Fernando 
Leoncio 
Manuel 
Pilar. . 
J o s é . . 
Ramón 
Francisco 
Suma anterior 
Biel . . 
Pamplona 
Zaragoza . . 
» 
San Sebast ián 
Pamplona . 
Fuentes de Jiloca 
San Sebast ián 
Las Arenas . 
» 
Zaragoza . . 
Madrid , . . 
Zaragoza . . 
San Sebastián 
Zaragoza. 
» 
Epila . . 
Zaragoza . 
Cosuenda 
Novillas . 
Daroca 
Zaragoza. 
Pamplona 
Zaragoza 
Huesca 
Zaragoza 
» 
Calatayud 
Calahorra 
Zaragoza 
Reznos., 
Zaragoza 
» 
Layana. 
Jaca. . 
Zaragoza 
Huesca 
Zaragoza 
Suma y sigue 
5.607 
25 
50 
3 
25 
20 
714 
12 
12 
245 
3 
2 
55 
1 
20 
153 
172 
3 
2 
5 
3 
3 
32 
158 
3 
40 
10 
5 
20 
50 
ó-
2 
3 
4 
1 
2 
5 
5 
22 
10 
5 
5^ 
7.523 
Mille y Gonzá lez R a m ó n . . 
Mirarnón y Vera T o m á s . . 
Miret y Espoy Juan. . . 
Mol ina y Egaña Rosalía. . 
Moneva y Esteban . . . . . Manuel. . 
Moneva y Pelegrín . . . . . Martín . . 
Monreai y Layús Emeterio . 
Monserrat y Orau Juan. . . 
Montesa y Muri l lo Dionisio . 
Montijo y Alqueza . . . . . Concepc ión 
Montoya y Saez Justo . . 
M o n z ó n y Giménez Cipriano . 
Mugica , AreIIano y C.a . . . 
Múgica y Orbegozo . . . . Pedro M.a 
Múgica y Orbegozo Saturnino . 
N 
Navarro y Chueca Pedro . . . 
Navasai e í turralde, V iuda de 
Baleztena M.a del Pilar. 
O 
Ochoa y Abeti Vicente. 
Oficialdegui y Mendivi l . . . Teóf i lo . 
Oiiván y Samper Manuel . 
Oliveros y Prades Daniel . 
Oliveros y Prades . . . . . Segunda 
Oroz de Ibarra Trinidad 
Ortiz de Arri-Sagasti . . . . A n d r é s . 
Ort iz de Bustamante . . . . Carmen 
Otegui y Beloqui . . . . . Ignacio. 
Oteiza y Oamio . . . . . . Paulino. 
Otín y Ferrer . 
Suma anterior. 
San Sebastián . . . 
Zaragoza . . . . . 
Villafeliche 
Pedrola . 
Zaragoza . 
» 
Leciñena . 
Zaragoza. 
Vitoria. . 
Pamplona 
» 
Zaragoza, 
Langa . 
Zaragoza 
Tudela. . . 
Huarte. . . 
San Sebastián 
Zaragoza . . 
San Sebast ián 
Zaragoza . . 
San Sebastián 
Navarrete. . 
Jaca. . . . 
Acciones 
.523 
1 
3 
10 
3 
5 
3 
20 
15 
10 
3 
16 
108 
60 
5 
5 
15 
20 
45 
3 
5 
3 
6 
3 
10 
40 
3 
Padrós y C u s c ó . . 
Palá y Soteras. . . 
Palacio y Castiella . 
Palacio y Fau . . . 
Palacio y F a u . . . 
Palacio y Palacio. . 
Palacios y Rodr íguez 
Juan. . 
Ignacio. 
Ramón , 
Francisco 
J o s é . . 
Antonio 
Pablo . 
Zaragoza 
Barb astro 
Zaragoza 
S o s . . . 
Castiliscar 
Zaragoza . 
Suma y sigue 
6 
3 
20 
15 
15 
20 
10 
8.038 
paraíso y 
paraíso y 
Labad 
Labad 
Paraíso y Labatl • 
paraíso y Lasús . 
Páramo e Irurzún. 
pardo y Olí . • 
pellegero y Cucalón 
peré y Vidaller . 
Pereira y Aldariz . 
Pérez e Izquierdo 
Pérez y Ruberte . 
Pérez Solana . . 
Petschen y Diez . 
Peyroion y Martín 
Piccio y Cominetti 
Fina y Sánchez . 
Piniés y Sánchez M 
Plaza y Mazón . 
Pombo y Landaluce 
Portolés y Pérez . 
Poríolés y Pérez . 
Portolés y Serrano 
Portolés y Serrano 
Portolés y Serrano 
Portóles y Serrano 
Portolés y Serrano 
Portolés y Serrano 
Portolés y Serrano 
Pon y Muñoz . . 
Primo y Cleries . 
Puig y Más. . . 
'P"ig y Más. . . 
Puyo y Camprovín 
uñoz 
Basilio . 
Francisco 
Mariano 
Basilio . 
Luciano 
Federico 
J o s é . . 
Benito . 
Juan. . 
Félix 
Francisco 
Antonio 
Santiago 
jorge . 
Ricardo 
Patrocinio 
Maríadel Pilar 
isidro . 
Carmen 
Antonio 
M i g u e l . 
María del 
María L u 
Carlos . 
María . 
J o s é . . 
M i g u e l . 
Antonio 
Joaquín 
Carlos . 
Antonio 
R a m ó n . 
Sinforosa 
isa 
Pilar 
de 
Zaragoza . 
Suma anterior. 
Vitoria 
Utebo . 
Zaragoza . . . . . . 
Barbastro 
Zaragoza 
Cabra de Mora . . • 
Epila 
Huesca 
San Sebas t i án . . . . 
Torra lba de los Sisones 
Zaragoza 
Burgos . 
Zaragoza 
Te rue l . . . 
Forniche Alto 
Zaragoza . . 
Acciones 
8.038 
10 
10 
10 
150 
• ' •. 5 
í 2 
5 
3 
3 
2 
5 
10 
10 
5 
21 
3 
80 
60 
3 
150 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
16 
10 
3 
3 
3 
1 
Recio y Marco . • • 
Redal y Pascual . . • 
¡Redó y Vignau . • • 
Redó y Vignau . • • 
Redondo y Ort iz . . • 
Rezóla y C a s t a ñ a g a . . 
Ricardo Benito y Pinol 
Riestra y Maquiller . . 
Ríos y Saínz . . . • 
Esteban . . 
Blas 
Enrique . . 
María del Pilar 
Pedro . . . 
José Antonio 
Carlos . . . 
Nicolás . . . 
Constantino . 
Fuentes Claras 
Za ragoza . . 
Madr id . • 
San Sebast ián 
Zaragoza . . 
Suma y sigue 
20 
3 
1 
1 
10 
45 
50 
40 
7_ 
8.907 
Rius y Casas J o s é . . . 
Rivas y Pecina. Leocadio . 
Rived y Arbuniés M i g u e l . . 
Rivera y Julián Juana . . 
Roca Lorenzo . 
Rodr íguez y Palacios . . . . M i g u e l . . 
Royo y Mol ins .• F ranc i sco . 
Rubio y Villanueva Concepc ión 
Ruiz y Cabello . . . . . . Vicente . 
Ruiz y Lasqueti Francisco. 
Ruiz y Navasa . . . . . . Luisa . . 
A c c i o n e s 
Suma anterior. . . . T o ó ? " " 
Zaragozí 
San Sebast ián 
Pamplona . 
Valencia . . 
San Sebast ián 
Zaragoza. . 
3 
10 
3 
3 
00 
20 
10 
1 
3 
1 
3 
Sabaté y Espinosa . . . . . 
Sala y Esteve 
Sálete y Sancho 
Sánchez y Gimeno , . . . . 
Sánchez y M u ñ o z , V d a . de V a -
lenzuela 
Sánchez M u ñ o z y Gonzá l ez . . 
Sánchez y Quí l ez 
Sancho y Arroyo 
Santisteban, V d . de Cayuela . . 
Sanz y Ramón 
Saralegui y Esnaola 
Saralegui y Esnaola. . . . . 
Sarri J. Valdés 
Sasera y Larroque 
Sasera y Larroque 
Sasera y Peyrafita 
Serrano y Colás 
Serrano y Cutié . . . . . . 
Serrano y Fernández . . . . 
Serrano y Fernández . . . . 
Serrano y Magdalena . . . . 
Serrano y Marqueta. . . . . 
S e s é y Sisera .- : 
Sevi l y Salillas , . . . . . 
S imón y Dolz 
,Soroa de A. Chindurza . . . 
S 
Vicente. 
Juan. . 
Bar to lomé 
Leonardo 
Adelaida 
Dolores 
Blas . . 
J o s é , i 
Petra . 
Antonio 
Pedro . 
Pedro . 
Antonio 
G e r m á n 
J o s é . . 
Nicasio. 
Pablo . 
Lucio , 
Haroldo 
Oswaldo 
Antonia 
Presentación 
Patrocinio. 
Manuel . 
Joaquín 
Manuela 
Zaragoza . . 
Calatayud. 
Zaragoza. 
San Sebastián 
Santesteban. 
San Sebast ián 
Zaragoza . . 
Leciñena . . 
Perales . . 
San Sebastián 
.6 
5 
3 
3 
8 
102 
2 
5 
5 
5 
30 
v3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
10 
10 
5 
/. 4 . 
10 
Tellería e Isasti José Ramón 
Torán y Esteban Joaquín . 
San Sebastián . . . 
Teruel 
Suma y sigue 9.312 
Torralba y Fanlo. 
Torres y Bastaras 
Torres y Marín . 
Sixto 
Mariano 
Leonor. 
U 
Ugarte y Zabala . 
Ulargui e hijo. . 
Urieta y Casafla . 
Urte e Ibarrolaburu 
Valenzuela y Sánchez M u ñ o z 
Vallaure y Soteras 
Valpuesta y Gasea 
Vargas y Delgado 
Vargas y Lavigne 
Vela y Buesa . . 
Velasco y Blanco. 
Veglisón y Eizaguirre 
Viamonte y Martínez 
Villarroya y Cartié . 
Villuendas y Torres. 
Villuendas y Torres. . 
Vinuales y Villacampa . 
Viuda de R. Magdalena 
Viuda de B. Machiñena 
Viuda e hijos de H . Sánchez 
Vivanco y Zorril la . . . . 
Yanguas y Zapata 
Yoldi e Ijurra . . 
Yold i y Cir iza. . 
J o s é . . . 
Saturnino . 
Jorge . . 
Carlos . . 
María del 
Félix . 
Elena . 
J o s é M.a 
J o s é M.a 
J o s é . . 
Félix . 
Manuel 
Mariano 
Francisco 
Enrique 
Hilarión 
Mariano 
Concepc ión 
Pascual 
Valentín 
Ignacio. 
Pilar 
Suma anterior. 
Castiliscar . . . . 
Sar iñena 
Zaragoza 
San Sebast ián 
Logroño . . 
Car iñena . . 
San Sebastián 
Zaragoza 
Rentería 
Zaragoza 
San Sebast ián 
Zaragoza . 
Huesca . 
Zaragoza . 
Pamplona 
Calatayud. 
Zaragoza . 
Falces . 
Huarte. 
Acciones 
Q.312 
5 
37 
15 
10 
3 
3 
5 
2 
1 
3 
94 
3 
25 
10 
5 
3 
100 
3 
3 
10 
50 
10 
15 
29 
10 
28 
15 
Zaera y Mallén . . 
Zanewsky y Erschoff 
Zanuy Colldeforns . 
Zubeldia y Hendaya 
Zulaica y Alberdi . . 
Celestino . 
Wladimiro 
Francisco . 
Ramón de 
José Antonio 
Calatayud. . 
Alagón . • 
Zaragoza. . 
San Sebastián 
TOTAL DE ACCIONES 
18 
3 
8 
40 
122 
10.000 

m 

